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- 22 -- 22 -
（
66
（
于
賡
哲
「《
新
菩
薩
経
》《
勧
善
経
》
背
後
的
疾
病
恐
慌
―
試
論
唐
五
代
主
要
疾
病
種
類
」『
中
国
環
境
史
研
究
・
理
論
与
探
索
』
四
六
頁
。
（
67
（
李
世
安
・
李
洪
壘
「
一
八
二
〇
年
前
後
中
国
流
行
性
霍
乱
的
爆
発
及
其
影
響
」『
環
境
史
研
究
』
第
一
輯
、
四
二
～
四
三
頁
。
（
68
（『
中
国
環
境
史
研
究
・
理
論
与
探
索
』
所
収
。
（
69
（
華
北
の
水
資
源
問
題
に
関
し
て
は
、
楊
進
懐
「
北
京
水
文
化
遺
産
的
現
状
、
特
点
与
保
護
対
策
」（『
水
与
生
態
文
明
建
設
』
所
収
（
が
、
北
京
の
水
資
源
は
歴
史
的
に
見
れ
ば
豊
か
で
あ
り
、
水
文
化
の
内
容
と
蓄
積
も
重
厚
で
あ
っ
た
が
、
最
近
で
は
水
文
化
遺
産
の
管
理
と
保
護
が
不
徹
底
と
な
り
、
そ
の
強
化
が
望
ま
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。
鈔
暁
鴻
「
環
境
与
水
利
：
清
代
中
期
北
京
西
山
的
煤
窯
与
区
域
水
循
環
」（『
環
境
史
研
究
』
第
二
輯
、
所
収
（
は
、
北
京
の
西
部
で
は
山
裾
に
見
ら
れ
る
清
泉
の
泉
源
が
明
清
以
来
減
少
し
て
、
水
資
源
自
体
の
減
少
と
地
下
水
へ
の
補
給
不
足
を
示
し
て
い
る
と
述
べ
る
。
ま
た
李
尋
前
掲
論
文
で
は
、
需
要
と
供
給
の
関
係
で
北
京
の
用
水
量
を
考
え
れ
ば
、
適
正
な
人
口
は
二
分
の
一
と
な
り
、
雨
水
の
総
合
利
用
を
加
え
れ
ば
、
完
全
に
自
給
で
き
る
と
い
う
。
商
彦
民
「
商
代
晩
期
中
原
地
区
生
態
環
境
的
変
遷
」（『
中
国
環
境
史
研
究
・
理
論
与
探
索
』
所
収
（
は
、
地
下
水
位
の
変
化
か
ら
殷
時
代
の
華
北
の
乾
燥
化
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
（
70
（『
生
態
文
明
与
河
流
倫
理
』
一
四
四
頁
。
（
71
（
張
盛
文
『
生
態
文
明
視
野
下
的
水
文
化
研
究
』（
廈
門
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
（
二
〇
頁
。
（
72
（『
生
態
文
明
与
河
流
倫
理
』
六
四
頁
。『
生
態
文
明
建
設
』
四
七
頁
は
、
孔
子
の
「
一
樹
を
絶
ち
、
一
獣
を
殺
す
に
、
そ
の
時
を
も
っ
て
せ
ざ
る
は
、
孝
に
あ
ら
ざ
る
な
り
（
断
一
樹
、
殺
一
獣
、
不
以
其
時
、
非
孝
也
（」（『
礼
記
』
祭
義
（
を
引
い
て
孔
子
の
環
境
観
を
特
色
づ
け
て
い
る
。
（
73
（
劉
愛
軍
前
掲
論
文
。
（
74
（
曹
志
紅
註
（
22
（
論
文
。
（
75
（
楊
庭
磌
「
目
前
生
態
環
境
史
研
究
中
的
陥
穽
和
誤
区
」（『
中
国
環
境
史
研
究
・
理
論
与
探
索
』
所
収
。
